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Programa Académico de
Movilidad Educativa
Formato de adhesión y oferta de
plazas
Periodo 2016-2017
Dr. Roberto Iván Escalante Semerena
Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe
Por este conducto me permito comunicar a usted que nuestra institución/dependencia confirma su participación
en el Programa Académico de Movilidad Educativa, cuyos objetivos son:
- Promover la internacionalización de las instituciones afiliadas a la UDUAL.
- Enriquecer la formación académica de los estudiantes.
- Estimular la integración y la colaboración solidaria entre las instituciones.
- Apoyar el mejoramiento de las funciones sustantivas universitarias, particularmente la docencia, tanto de las
instituciones de origen como de destino, a partir del intercambio de experiencias académicas.
Con la firma de este formato de adhesión, aceptamos las condiciones que se especifican en las Bases del PAME-
2016-2017. La coordinación del programa en nuestra institución estará a cargo de:
Datos del coordinador del PAME-UDUAL en la institución/dependencia
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD DE CUENCA
Ciudad y País: CUENCA ECUADOR
Nombre y grado académico del
coordinador: MST. MARIA ISABEL ELJURI JARAMILLO
Cargo: DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Teléfonos: 593 74051000 EXT 1531
Correo electrónico: relaciones.internacionales@ucuenca.edu.ec
El Rector o responsable de la institución/dependencia en el tema de la movilidad:
María Isabel Eljuri
Directora Relaciones Internacionales
Nombre y cargo Firma
I. Categorías de movilidad en las que la institución o dependencia ofrece plazas
en el PAME durante el año escolar 2016-2017.
CON BASE EN EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, SE PODRÁ TENER ACCESO A IES DE DESTINO
ÚNICAMENTE CON EL TIPO DE COBERTURA QUE OFRECEN COMO IES DE ORIGEN.
1. Calendario escolar de la institución/dependencia.
Llenar un cuadro por cada nivel educativo y por cada programa en caso de que haya variaciones de
calendario.
NIVEL EDUCATIVO









Mes de inicio del
semestre escolar













Mes de inicio del ciclo escolar Mes en que finalizael ciclo escolar
Periodo Vacacional
Nombre del o los programas :

















MEDICINA VETERINARIA Agronomía y
veterinaria
SE OFERTAN EN TOTAL 04 BECAS
DE COBERTURA AMPLIA, A
ELEGIR ENTRE CUALQUIERA DE
LOS PROGRAMAS






BIOQUIMICA Y FARMACIA Ciencias
naturales,













exactas y de la
computación






















CARRERA DE GASTRONOMÍA Ciencias
sociales,
1 Ver anexo I
administración
y derecho

















































TRABAJO SOCIAL Humanidades y
artes
ARTES VISUALES Humanidades y
artes
ARTES MUSICALES Humanidades y
artes
DANZA Y TEATRO Humanidades y
artes
DISEÑO GRÁFICO Humanidades y
artes






CARRERA INGENIERÍA CIVIL Ingeniería,
manufacturas
y construcción





II. Beneficios del estudiante en la IES de destino
1. Indique SÍ o NO respectivamente, en caso de ser necesario especifique.




Departamento de psicología X
Enfermería X
Instalaciones deportivas.
En caso de ser afirmativo especificar cuáles.
X
Laboratorios (cómputo, idiomas, etcétera)








Anotar el nombre del responsable del área










Servicios adicionales con costo (talleres, matrícula, credencial, otros)
Rubro Costo y modalidad de pago (una sola
exhibición, en partes, etc)
2. Anote cualquier información extra que juzgue pertinente deba conocer el alumno.
UNICAMENTE LAS CLASES DE IDIOMAS QUE NO SON CURRICULARES TIENEN COSTO,
DEPENDIENDO DEL IDIOMA Y DEL NUMERO DE ESTUDIANTES. EL COSTO VARÍA ENTRE
USD. 7.00 Y USD. 15.00 POR HORA DE CLASE
III. Especificaciones de la cobertura amplia




2. Casa con una familia asignada X
3. Habitación
4. Otro
Anotar el nombre del responsable de
acomodar al movilizado en cualquier
opción elegida.
EN COBERTURA AMPLIA, SE UBICA AL
ESTUDIANTE EN UNA CASA DE FAMILIA
CON LA ALIMENTACIÓN COMPLETA.
VALOR MENSUAL CUBIERTO POR LA
UNVIERSIDAD: USD. 650.00 POR
ESTUDIANTE. INCLUIDO IMPUESTOS.
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES.
Alimentación
1. Vales para el comedor de la IES.
2. En casa de la familia asignada.
3. Entrega de efectivo.
En caso de seleccionar opción 1 o 3, indicar
el periodo de entrega del mismo: semanal,
quincenal o mensual.
LA ALIMENTACIÓN EL ESTUDIANTE LA
RECIBE EN LA CASA DE LA FAMILIA
ANFITRIONA. CONSISTE EN DESAYUNO,
ALMUERZO Y CENA.
2. En moneda nacional de la Universidad de destino.
Rubro Mensual Total de ciclo
Libros USD. 25 USD. 100
Papelería USD. 25 USD. 100
Transporte USD. 40 USD. 160
Gastos varios USD. 60 USD. 240
IV. Especificaciones de cobertura parcial
1. En moneda nacional de la Universidad de destino.
COLEGIATURA, Y ASISTENCIA SIN COSTO
Costos aproximados
Rubro Mensual Total de ciclo
Alojamiento USD. 300 USD. 1200
Alimentación USD. 200 USD. 800
Libros USD. 25 USD. 100
Papelería USD. 25 USD. 100
Transporte USD. 40 USD. 160
Gastos varios USD.   60 USD.   240
Costos aproximados para extras
2. Anote el nombre del responsable de asesorar el proceso de alojamiento del alumno.




1. Describa en el siguiente cuadro los criterios que su institución emplea para asignar créditos, valores
o puntajes a los cursos. Por ejemplo, en algunas instituciones, por cada hora teórica semanal de
clase se asignan dos créditos y uno por cada hora práctica. Otras instituciones asignan un crédito
por el cumplimiento del curso completo, etcétera.
Cada crédito en la Universidad de Cuenca equivale a 16 horas presenciales, y un mínimo de  16 horas
de trabajo autónomo por semestre.
2. Describa el sistema de calificaciones que la institución emplea para evaluar el desempeño de los
alumnos.
Las calificaciones son sobre 100 puntos, el estudiante para aprobar el semestre debe obtener mínimo
60 puntos.   Las calificaciones están divididas así:
- Primer parcial (pruebas, trabajos, exposiones) 25 puntos
- Examen interciclo 20 puntos
- Segundo Parcial (pruebas, trabajos, exposiones)   25 puntos
- Examen final 30 puntos
Si el estudiante no ajusta 30 puntos antes del examen final, tiene perdido el semetre.
Si en el examen final no alcanza el puntaje de mínimo 12 puntos, o no alcanza a completar los 60 que
requiere para aprobar puede presentarse a un examen supletorio.
ANEXO I
FACULTADES Y CARRERAS
Escuela, Facultad o dependencia Nombre de los programas de pregrado (carreras profesionales)





FACULTAD DE PSICOLOGÍA CARRERA DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE ARQUITECTURA ESCUELA DE ARQUITECTURA




FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CARRERA DE ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
CARRERA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA




CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS










CIENCIAS JURÍDICAS TRABAJO SOCIAL
DERECHO
















BIOQUIMICA Y FARMACIA Ciencias
naturales,













exactas y de la
computación











































































TRABAJO SOCIAL Humanidades y
artes
ARTES VISUALES Humanidades y
artes
ARTES MUSICALES Humanidades y
artes
DANZA Y TEATRO Humanidades y
artes
DISEÑO GRÁFICO Humanidades y
artes






CARRERA INGENIERÍA CIVIL Ingeniería,
manufacturas
y construcción
CARRERA DE ODONTOLOGÍA Salud
MEDICINA Salud
ENFERMERIA Salud
NUTRICION Salud
TECNOLOGÍA MÉDICA Salud
